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7 The Hebrew and Aramaic Lexicon 01 the O!d Testamellt (Leiden: 































































(3) 上記の(1)と (2)で考察された 口わUに必ずしも分類されない用
例もある。恵み ( "ï~ ，イザヤ 48:18) や真実 ( nm~ ， ゼカリヤ
8: 19)とともに記される広義の 口令Uである。終末における平和の












( EV EIp'!Iη1)過ごしていると神に認めていただけるよ うに励みなさ








豊かさなどの実現 ノ[ユダヤ・キリスト教1 '. 
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Murata and William C. Chittick， Tlle VisioJl ul Islam: Tlze 
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1 rコーラン』とは「読経」を意味し，原語において読まれなければなら
ないものである。コーランは，旧約聖書や新約聖書の記者によって記
された書物とは異なり「直接じかに神自身がマホメットにのりうつっ
て，その口を借りて話しかけて来るその言葉をその時その場で記憶に
留めたものである。なまの神様の語りかけである。j井筒俊彦[解説」
[コーラン(上)j299頁。
12 前掲書[イスラームと近代J9-1頁。
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